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Namen našega diplomskega dela je analizirati mehanizem nastanka poškodb na Evropskem 
prvenstvu v futsalu leta 2018 v Ljubljani. Na zaključnem turnirju v Ljubljani je sodelovalo 12 
reprezentanc, ki so skupno odigrale 20 tekem. S večkratnim pregledom vseh 20 tekem smo 
analizirali poškodbe o katerih so poročali z UKC Ljubljana in poškodbe o katerih UKC Ljubljana 
ne poroča. Prav tako smo analizirali nevarne situacije v igri, pri katerih je bila velika verjetnost za 
nastanek poškodbe. Analizirali smo mehanizem poškodbe in opisali situacijo. Beležili smo čas ob 
katerem je med igro prišlo do poškodbe ali nevarne situacije in ali je prišlo do kontakta med 
igralcema ter prekrška.  
 
Na Evropskem prvenstvu je prišlo do 22 poškodb. O šestih poškodbah poročajo z UKC Ljubljana, 
od katerih se je ena poškodba zgodila na treningu, še 16 pa smo jih zabeležili z analizo posnetkov 
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The purpose of our diploma work was to analyze the mechanism of injury at the European Futsal 
Championship in 2018 in Ljubljana. Twelve national teams participated at the closing tournament 
in Ljubljana and played a total of 20 matches. By multiple viewings of all 20 matches, we were 
able to analyze the injuries reported by UKC Ljubljana and the injuries that UKC Ljubljana did not 
report on. We also analyzed the situations during the game that were highly likely to cause an 
injury. We analyzed the injury mechanism and described the situations. Time during the game in 
which an injury or a dangerous situation has occurred was recorded. We also recorded if there was 
contact between the players or if a foul was conceded.  
 
We have recorded a total of 22 injuries at the European Futsal Championship. Six injuries were 
reported by UKC Ljubljana, one of which occurred during team practice. Sixteen injuries were 
detected by the analysis of the matches. We also recorded 197 dangerous situations during the 
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Mali nogomet je v Sloveniji poznan predvsem kot oblika rekreacije in je ena izmed najpogostejših 
oblik rekreacije. Za posameznike je zanimiv predvsem zaradi hitre, dinamične in atraktivne igre. 
Prav tako pa je mali nogomet ena izmed najpreprostejših iger, saj lahko pravila enostavno 
prilagodimo številu igralcev, dostopnosti rekvizitov in ostalim okoliščinam. Mali nogomet je zelo 
množičen šport, ki se v Sloveniji igra skoraj v vsaki vasi na asfaltu, betonu, travi, mivki itd. 
Predstavlja obliko zabave, sprostitve in zadovoljuje potrebe po gibanju posameznika.  
 
Kot pri nogometu tudi v futsalu pogosto prihaja do poškodb, ki pa so v primerjavi z nogometom 
zelo slabo raziskane. V diplomski nalogi se bomo osredotočili na video analizo nastalih poškodb 
in situacij, ki so bile nevarne za nastanek poškodb na UEFA Futsal Euru v Sloveniji 2018.  
 
Z diplomsko nalogo želimo ugotoviti katere so najpogostejše poškodbe nogometašev in kako do 
njih prihaja. Naredili bomo statistični pregled vseh poškodb, nevarnih situacij in mehanizmov 
poškodb ter s tem pripomogli k razvoju futsala.   
 
 
1. 1. Futsal 
 
Futsal je uradno ime za dvoranski nogomet, kjer med seboj tekmujeta dve ekipi, ki ju sestavljajo 4 
igralci in vratar. Igra se na manjšem igrišču z manjšo, manj odbojno žogo. Začeli so ga igrati v 
Urugvaju, nato se je zelo hitro razširil po južni Ameriki ter po celem svetu. V zadnjih letih futsal 
postaja vse bolj priljubljen tudi v Sloveniji. Zaradi dobrih rezultatov slovenske reprezentance in 
uspešnega tekmovanja slovenskih klubov v Ligi Prvakov, pa je Slovenija v Ljubljani od 30. 
januarja do 10 februarja gostila zaključni turnir tekmovanja Futsal Euro 2018.  
 
Futsal je tekmovalna oblika malega nogometa, ki ima določena pravila s strani Komisije za mali 
nogomet in deluje pod okriljem Nogometne zveze Slovenije, Evropske nogometne zveze ter 
Mednarodne nogometne zveze. Futsal je po merilih Evropske nogometne zveze in v Sloveniji 
uradna oblika tekmovanja in se igra v dvoranah. 
 
 
1. 2. UEFA Futsal Euro 
 
Uefa Futsal prvenstvo je glavno tekmovanje moških nacionalnih ekip v futsalu, ki ga vodi UEFA 
(the Union of European Football Associations). Prvi turnir se je odvijal leta 1996 v Španiji. 
Nastopalo je le šest ekip. Naslednji turnir je leta 1999 ponovno potekal v Španiji. Od takrat se je 
turnir izvajal vsaki dve leti in število tekmujočih ekip se je povečalo na 8, leta 2010 pa na 12. Po 
letu 2018 se bo turnir gostil vsake štiri leta, število ekip pa bo povečano na šestnajst (UEFA Futsal 
Championship, 2019).  
 
Najuspešnejša ekipa na Uefa Futsal Euro turnirjih je Španija, ki je turnir osvojila sedemkrat. Na 
drugem mestu je Italija z dvema naslovoma prvaka. Z enim naslovom prvaka jima sledita Rusija 




1. 3. Slovenija na UEFA Futsal Eurih 
 
Do UEFA Futsal Eura v Ljubljani 2018 je Slovenija sodelovala na petih zaključnih turnirjih. 
Najuspešnejša je bila v Belgiji leta 2014, ko je v skupini premagala končne zmagovalce Italijane. 
Izpadla je v četrtfinalu, kjer je z 4:0 izgubila proti Španiji (Slovenija na preteklih prvenstvih, 2018).  
 
Prvič je Slovenija sodelovala na UEFA Futsal Euro zaključnem turnirju v Italiji leta 2003, kjer so 
po porazu z Italijo, Rusijo in Češko izpadli po skupinskem delu. Naslednjič se je Slovenija uvrstila 
na zaključni turnir leta 2010 na Madžarskem, kjer je po porazu z Rusijo in Srbijo ponovno izpadla 
po skupinskem delu. Leta 2012 se je Slovenija ponovno uvrstila na zaključni turnir na Hrvaškem, 
kjer je v skupini igrala z aktualnimi evropskimi prvaki Španci in Ukrajinci, obakrat izgubila ter 
izpadla po skupinskem delu. Na zaključnem turnirju leta 2014 v Belgiji se je Slovenija prvič 
uvrstila s skupine v četrtfinale. V skupinskem delu je Slovenija premagala končno zmagovalko 
turnirja Italijo s 3:2 in nato izgubila proti Azerbajdžanu s 6:7. V četrtfinalu je Slovenija izpadla z 
zaključnega turnirja po porazu s Španijo. Na zaključnem turnirju v Srbiji leta 2016 Sloveniji 
ponovno ni uspel preboj s skupine, kjer so izgubili proti gostiteljici Srbiji s 5:1 in Portugalski z 6:3 
(Slovenija na preteklih prvenstvih, 2018).  
 
Na zaključni turnir leta 2018 v Ljubljani se je Slovenija kot gostiteljica avtomatsko uvrstila na 
zaključni turnir brez kvalifikacij. Uspel je preboj v četrtfinale po uvodnem remiju proti Srbiji (2:2) 
in zmagi proti Italiji (2:1). Kot prvo uvrščena ekipa s skupine A je Slovenija v četrtfinalu igrala 
proti drugo uvrščeni ekipi s skupine B, Rusiji in izgubi z rezultatom 2:0 ter izpade s turnirja. 
Končna zmagovalka turnirja je bila Portugalska, ki je s 3:2 premagala Španijo (Slovenija na 
preteklih prvenstvih, 2018).  
 
 
1. 4. Dosedanje raziskave 
 
Futsal je visoko intenzivna igra, ki pri igralcih povzroča visoke fizične in psihične napore. Zato 
prihaja do poškodb, ki pa so v Evropi in po svetu slabo raziskane.  
 
Junge in Dvorak (2010) sta preučevala pogostnost poškodb igralcev na treh zaporednih svetovnih 
prvenstvih v futsalu. Uporabljala sta ustanovljen sistem poročanja o poškodbah (ang. established 
injury report system), kjer mora zdravniška služba nastopajoče ekipe poročati o poškodbah igralcev 
z izpolnitvijo standardiziranega obrazca. S 127 tekem je bilo skupno poročano o 165 poškodbah, 
stopnja incidence je bila 195.6 poškodb na 1000 ur igre ali 130.5 poškodb na 1000 tekem. Večina 
poškodb je bila povzročena s kontaktom z drugim igralcem in vsebuje spodnje ekstremitete (70%), 
z najpogostejšimi diagnozami: kontuzija spodnjega dela noge (11%), zvin gležnja (10%) in nateg 
dimeljske vezi (8%). 
 
Ribeiro in Costa (2006) sta analizirala incidenco, okoliščine in karakteristike poškodb na 
petnajstim Brazilskim futsal prvenstvu v kategoriji do 20 let. Na 23 tekmah je bilo zabeleženih 32 
poškodb. Največ poškodb je bilo povzročenih ob kontaktu z drugim igralcem (65.6%). 
Najpogostejša tipa poškodbe sta bila kontuzija in zvin. Najpogostejše so bile poškodbe skočnega 
in kolenskega sklepa ter stegenskih mišic. Stopnja incidence poškodb je bila 208.6 poškodb na 




Incidenco in lastnosti poškodb so preiskovali tudi Angoorani, Haratian, Mazaherinezhad in 
Younespour (2014). Beležili in analizirali so incidenco in lastnosti poškodb v Iranski futsal 
reprezentanci od marca 2011 do septembra 2012. Ekipni zdravnik je poročal o poškodbah na 
tekmah in treningih s posebnim obrazcem. V času raziskave je 32 od 55 igralcev utrpelo 54 
poškodb. Največ je bilo poškodb spodnjih ekstremitet (85.2%). Najpogosteje je bil prizadet gleženj 
in zvin je bil najpogostejši tip poškodbe. 
 
V raziskavi, ki so jo izvedli Broman, Fearn in Wittenberg (2013) na Evropskih Maccabi igrah leta 
2011, so ugotovili, da je večina poškodb pri več športnih turnirjih, poškodb mišic in tetiv (59%). 
Športa z največjo incidenco poškodb mišic in tetiv sta bila nogomet (45% vseh poškodb) in futsal 
(27% vseh poškodb). Raziskava je pokazala podobnosti med nogometom in futsalom glede na 
običajna mesta poškodbe. Po drugi strani se je futsal izkazal kot okolje z manjšo možnostjo za 
pojav poškodbe kot nogomet. 
 
Podobne rezultate kot Broman, Fearn in Wittenberg (2013), so dobili tudi Bolling, De in Reis 
(2011). Preučevali so tipe poškodb, ki najpogosteje prizadenejo igralce futsala. Ugotovili so tudi, 
da je incidenca poškodb s starostjo narašča in je večja pri odraslih kot pri mlajših igralcih.  
 
Gayardo, Matana in da Silva (2012) so preučevali pogostost poškodb pri ženskah v brazilski 
nacionalni futsal ligi v sezoni 2010. Od 135 športnic jih je 73 (54,1%) poročalo o nekakšni obliki 
poškodbe, od katerih je bilo 86,5% poškodb spodnjih okončin (28,9% na gležnju, 24% na stegnu 
in 23,1% na kolenu). Posebnih razlik med prejšnjimi raziskavami opravljenih na moških, v 
primerjavi z ženskami, ni bilo.  
 
Za razvoj vadbenih programov, s katerimi bi zmanjšali pogostost pojavov poškodb v futsalu je 
potrebno boljše razumevanje okoliščin nastanka teh poškodb. Zato so Serrano in drugi (2013) 
preučevali 411 portugalskih moških in ženskih igralcev futsala na različnih tekmovalnih nivojih. 
Rezultati so pokazali, da je najpogostejša poškodba zvin gležnja (48,8%). V raziskavi niso opazili 
razlik glede na spol ali igralno pozicijo igralca na igrišču, glede na pogostnost pojavljanja poškodb, 
tip ali mesto poškodbe. Velika razlika pa se je pojavila med treningi in tekmami, pri čemer je 
incidenca za zvin ter skrajšanje mišic in tetiv višja na treningih, incidenca mišičnih fraktur pa na 
tekmovanjih. Velike razlike med treningi in tekmami so opazili tudi v mehanizmu poškodb, kjer je 
večina kostnih ali sklepnih poškodb nastala kot posledica kontakta z nasprotnikom.  
 
V raziskavi, ki so jo izvedli Martinez-Riaza in ostali (2017), so preučevali posredovanja Španske 
zdravniške ekipe, ki so jih izvedli v povezavi s poškodbami igralcev Španske državne futsal ekipe 
na reprezentančnih zborih in tekmah med sezonama 2010/11 in 2014/15. Poleg analize poškodb so 
izmerili tudi antropometrične lastnosti igralcev in označili igralne pozicije igralcev. Zabeležili so 
27 reprezentančnih zborov in 349 vpoklicev igralcev tekom petih sezon. Zdravniško pomoč so 
morali nuditi štiristo enajstkrat. Največkrat so zdravniško pomoč potrebovali bočni igralci (50.4%), 
organizatorji igre (20.0%) in pivoti (16.8%). 
 
 





1. 5. 1. Cilji 
 
Na podlagi problema diplomske naloge, dostopnosti podatkov in dosedanjih raziskav smo si 
zastavili cilje: 
 
1) S pomočjo posnetkov tekem analizirati mehanizem nastanka in lastnosti poročanih 
poškodb. 
2) S pomočjo posnetkov tekem analizirati mehanizem nastanka in lastnosti morebitnih ne-
poročanih poškodb. 




1. 5. 2. Hipoteze 
 
H01: Največ poškodb se je zgodilo v kontaktu z drugim igralcem. 
 
H02: Največ je bilo poškodb spodnjih okončin. 
 
H03: Poškodb igralcev je bilo več kot poškodb vratarjev. 
 
H04: Število poškodb na tekmo je višje v končnici, kot v skupinskem delu tekmovanja. 
 
H05: Najpogostejša poškodba je poškodba gležnja. 
 









2. METODE DELA 
 
 
2. 1. Preizkušanci 
 
Populacijo sestavljajo igralci dvanajstih reprezentanc, ki so nastopile na Futsal Evru 2018 v 
Ljubljani. Večina igralcev se profesionalno ukvarja s futsalom in aktivno igrajo v najmočnejših 
futsal ligah po svetu ter so dobro kondicijsko pripravljeni. Vsi igralci so moškega spola in so stari 
od 18 do 41 let.  
 
 
2. 2. Pripomočki 
 
Za izdelavo diplomske naloge bomo uporabili posnetke tekem in zapisnike zdravstvenega osebja 
UKC Ljubljana.   
 
 
2. 3. Postopek 
 
S pomočjo zapisnikov bomo preverili, kdaj in do kakšne poškodbe je prišlo. Nato bomo s pomočjo 
posnetkov tekem analizirali mehanizem nastanka poškodbe in druge lastnosti. V nadaljevanju 
bomo pregledali posnetke tekem in analizirali situacije, pri katerih je prišlo do poškodbe ali so bile 













3. 1. Zdravniška poročila in video analiza poškodb 
 
V Univerzitetnem kliničnem centru je bilo obravnavanih šest poškodb z UEFA Futsal Eura 2018 v 
Sloveniji. Pet poškodb se je zgodilo na tekmah, ena poškodba pa se je zgodila na treningu, zato 
uradnih posnetkov poškodbe ni. 
 
3. 1. 1. Poškodba igralca Azerbajdžana s številko 13 
 
Na tekmi Francija : Azerbajdžan (2.2.2018) se poškoduje igralec Azerbajdžana s številko 13. 
 
Zdravniško poročilo:  
 
Anamneza: Na nogometni tekmi prejel udarec v predel desnega stopala, sedaj rahlo šepa. Sicer 
zdrav brez redne terapije ali alergij. 
 
Desni gleženj otečen medialno, v predelu petnice in pod medialnim maleolom, oteklina se širi proti 
navikularki. Gibljivost v gležnju je zaradi bolečine omejena v skrajnih legah., boleč je pritisk na 
predelu otekline. Lateralni maleol neboleč. Talofibularni ligament neboleč na nateg. Pritisk na 
deltoidni ligament je blago boleč. Poklop glavice fibule in baze 5. stopalnice sta neboleča. Na nogo 
težko stopi. S prsti giba, NC izpadov nima.  
 
Diagnoza: 
- S90.3  Udarnina drugih in neopredeljenih delov stopala. 
- W22.  Zadevanje ob druge predmete ali udarjanje z njimi. 
- S93.40  Izvin in nateg skočnega sklepa, neopredeljen. 
 
Analiza posnetka: Do poškodbe je verjetno prišlo v 25 minuti in 8 sekundah igre, kjer pri poskusu 
izbijanja žoge stopi na stopalo nasprotnega igralca. Igralec zapusti igro, vendar se kasneje vrne v 








3. 1. 2. Poškodba igralca Italije s številko 3 
 




Anamneza: Včeraj na nogometni tekmi (ITA:SRB, 01.02.2018) prejel udarec v levo stegno. Od 
takrat naprej težko hodi.  
 
V predelu tetive levega bicepsa tipen 1 cm velik defekt. Noge ne dvigne od podlage, niti ne zadrži 
noge, ki je pasivno dvignjena. Levo koleno je prazno, nekoliko otečeno, ligamentarni aparat je 
čvrst, Lachman je negativen. Boleč je pritisk na patelo. Gibljivost je 0/90. NC izpadov nima.  
 
Diagnoza:  
- S76.1  Poškodba mišice in tetive kvadricepsa. 
- W22.  Zadevanje ob druge predmete ali udarjanje z njimi. 
 
Analiza posnetka: Do poškodbe pride v 38 minuti in 54 sekund igre. Po odvzeti žogi se igralec 
Italije s številko 3 v šprintu odpravi v protinapad in trči v nasprotnega igralca, ki mu postavi blok. 








3. 1. 3. Poškodba igralca Rusije s številko 14 
 




Danes je med nogometno tekmo prejel udarec v področje vratu. Boli ga desno na vratu predvsem 
če iztegne glavo in pri požiranju sline. Prihaja v spremstvu ekipnega zdravnika in spremljevalnega 
zdravnika. Nima težav z dihanjem.  
 
Anamneza: Pregledan pri ORL specialistu zaradi udarca v področje vratu. Tam izključena urgentna 
patologija. K nam ga pošiljajo še za RTG vratu. 
 




- S10.85  Površinska poškodba drugih delov vratu; udarnina / Contusio colli  
- W50.  Zadetje, udarec, brca, zvitje, pretep ali opraskanje, ki ga povzroči druga oseba 
 
Analiza posnetka: V prvi minuti in trinajstih sekundah igre pri prerivanju z nasprotnim igralcem 
ob vzdolžni črti igrišča, prejme udarec z roko v obraz. Igralec obleži na tleh vendar lahko nadaljuje 












Anamneza: Včeraj je na nogometni tekmi udaril z desnim stopalom v soigralca. Po poškodbi ni 
več hodil. Desni gleženj je normalno gibljiv in neboleč, brez otekline, prisotna je rdečina in oteklina 
v zunanjem predelu stopala dorzalno , v predelu 3. in 4. metatarzale, tam je tudi prisotna palpatorna 
bolečnost. Na nogo ne stopi. Brez NC izpadov. S prsti giblje.  
 
Diagnoza: 
- S92.3  Zlom stopalnice / Fractura metatarsalis V. dex.  
- W51.  Udarec ali trčenje ob drugo osebo 
 
Analiza posnetka: Na tekmi nismo opazili nobenega udarca s soigralcem. Na posnetku tudi nismo 
opazili nobenih situacij, pri katerih bi pričakovali, da je prišlo do poškodbe stopala igralca. 
 
 
3. 1. 5. Poškodba igralca Rusije s številko 10 
 
Čas poškodbe v poročilu ni zabeležen, vendar je glede na čas sprejema do poškodbe lahko prišlo 




Napotilna diagnoza: Sum na poškodbo golenskih mišic levo. 
 




Izvid: Morebitni hematom ali drugi znaki poškodbe v mišicah niso vidni.  
 
Radiološka diagnoza: Ni znakov poškodbe ali krvavitev. 
 
V posameznih primerih je prisotna minimalna razlika v debelini lateralne glave m gastroknemius 
levo (levo 20,2 mm, desno 19.5 mm), na ostalih pa je enaka – lahko ob M. soleus levo je v mejah 
normalnega. Leva Ahilova tetiva je brez znakov poškodbe, vitre so primerljivega videza kot desno.  
 
Analiza posnetka: Na posnetkih tekme nismo opazili nobene situacije, kjer bi lahko prišlo do 
poškodbe golenske mišice. 
 
 
3. 1. 6. Poškodba igralca Kazahstana s številko 6 
 




Anamneza: Pri treningu malega nogometa je začutil ostro bolečino v desni goleni. Na desno nogo 
sicer normalno stopi. Desna golen je posteriorno blago otečena, palpatorno so ob gnetenju mišice 
goleni blago boleče. Gibljivost v vseh večjih sklepih ohranjena, prav tako groba mišična moč. S 
prsti giba. Brez NC izpadov. 
 
Diagnoze: 
- S86.7  Poškodba več mišic in tetiv v predelu goleni / Distensio musculorum cruris dex.  
- W22.  Zadevanje ob druge predmete ali udarjanje z njimi.  
 
 
3. 2. Analiza posnetkov – poškodbe: 
 
3. 2. 1. Skupina A: 
 
Tabela 1: Poškodbe na tekmi Italija : Srbija, 1. 2. 2018 
 
 
Tabela 2: Poškodbe na tekmi Slovenija : Italija, 3.2.2018 
 
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
1 38:55 Ita 3 Da Da Noga Trk
Opis 1. V šprintu trči v igralca, ki mu postavi blok. Prejme udarec v stegno. 
Italija : Srbija, 1.2.2018
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
1 4:59 Ita 2 Ne Da Noga Trk
Opis
Slovenija : Italija, 3.2.2018
1. V šprintu trči v igralca, ki mu postavi blok. Prejme udarec v stegno.
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3. 2. 2. Skupina B: 
 
Tabela 3: Poškodbe na tekmi Rusija Poljska, 30.1.2018 
 
 
Tabela 4: Poškodbe na tekmi Poljska : Kazahstan, 1. 2. 2018 
 
 
Tabela 5: Poškodbe na tekmi Kazahstan : Rusija 3.2.2018 
 
 
3. 2. 3. Skupina C: 
 
Tabela 6: Poškodbe na tekmi Romunija : Portugalska, 31. 1. 2018 
 
 
Tabela 7: Poškodbe na tekmi Romunija : Ukrajina, 2. 2. 2018 
 
 
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
1 38:40 Rus 7 Ne Da Noga Udarec z nogo
Opis 1. Igralca ob blokiranju strela z nogo udari nasprotni igralec v gleženj.
Rusija : Poljska, 30.1.2018
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
1 8:25 Pol 10 Da Da Noga Udarec z nogo
2 19:28 Kaz 14 Da Da Glava Udarec z nogo
3 23:30 Kaz 19 Da Da Noga Udarec z nogo
Poljska : Kazahstan, 1.2.2018
Opis
1. Igralec v šprintu prejme udarec v nogo. 
2. Igralec ob poiskusu voleja z nogo udari nasprotnega igralca v glavo.
3. Igralec ob prejemu žoge prejme udarec v mečno mišico. 
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
1 8:13 Rus 7 Ne Ne Noga Drseči štart
2 16:21 Kaz 4 Ne Ne Noga Nepravilno stopi
Opis
1. Pri izbijanju žoge z drsečim štartom se igralcu pojavijo bolečine v zadnji loži.
2. Ob menjavi smeri igralec nestabilno stopi na zunanji del stopala.
Kazakstan : Rusija, 3.2.2018
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
1 17:49 Rom 7 Ne Da Noga Udarec z nogo
2 39:15 Por 14 Ne Ne Glava Blokiranje žoge
Opis
1. Napadalec ob preigravanju s kolenom udari obrambnega igralca v stegno.
2. Golmana ob branjenju prostega strela žoga zadane v obraz.
Romunija : Portugalska, 31.1.2018
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
1 08:35 Rom 11 Ne Ne Noga Strel na gol
Opis 1. Ob strelu na gol se pri igralcu pojavijo bolečine v kolenu.
Romunija : Ukraina, 2.2.2018
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Tabela 8: Poškodbe na tekmi Portugalska : Ukrajina, 4. 2. 2018 
 
 
3. 2. 4. Skupina D: 
 
Tabela 9: Poškodbe na tekmi Azerbajdžan : Španija, 4. 2. 2018 
 
 
3. 2. 5. Četrtfinala: 
 
Tabela 10: Poškodbe na tekmi Rusija : Slovenija, 5. 2. 2018 
 
 
Tabela 11: Poškodbe na tekmi Španija : Ukrajina 6. 2. 2018 
 
 
3. 2. 6. Polfinala: 
 
Na polfinalnih tekmah s posnetkov nismo opazili nastalih poškodb. 
 
3. 2. 7. Tekma za 3. mesto: 
 
Tabela 12: Poškodbe na tekmi Rusija : Kazahstan, 10. 2. 2018 
 
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
1 16:48 Ukr 12 Ne Da Roka Udarec z nogo
Opis Opis
Portugalska : Ukraina, 4.2.2018
1. Ob branjenju strela golmana nasprotni igralec z nogo udari v prst na roki.
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
1 32:14 Aze 4 ne da Noga Udarec z nogo
Opis 1. Pri izbijanju žoge s kolenom udari v nasprotnega igralca
Azerbajdžan : Španija, 4.2.2018
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
01:11 Rus 14 ne da Glava Udarec z roko
1 34:15 Rus 9 ne da Noga Udarec z nogo
Opis 1. Ob prerivanjem z nasprotnim igralcem prejme udarec v obraz.
2. Ob preigravanju prejme udarec v stegno.
Rusija : Slovenija, 5.2.2018
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
1 15:13 Spa 9 ne ne Noga Nepravilno stopi
Opis 1. Ob poiskusu strela zgreši žogo in stopi na zunanji del stopala.
Španija : Ukraina, 6.2.2018
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
1 20:58 Kaz 10 ne da Noga Drseči štart
Opis
Rusija : Kazakstan, 10.2.2018
1. Pri drsečem štartu trči z nasprotnim vratarjem.
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3. 2. 8. Tekma za 1. mesto: 
 
Tabela 13: Poškodbe na tekmi Portugalska : Španija, 10. 2. 2018 
 
 
3. 2. 9. Statistična analiza poškodb 
 
Tabela 14: Seštevek poškodb ob kontaktu in prekršku 
 
 
Z analizo posnetkov smo opazili 19 poškodb, od katerih je 5 poškodb nastalo ob prekinitvi igre oz. 
prekršku. 14 poškodb je nastalo pri kontaktu z drugim igralcem.  
 
Tabela 15: Seštevek poškodb glede na mesto poškodbe 
 
 
Tabela 16: Seštevek poškodb glede na mehanizem nastanka poškodbe 
 
 
Najpogostejše mesto poškodbe je bila noga in najpogostejši mehanizem poškodbe je bil udarec z 
nogo.  
 
Tabela 17: Seštevek poškodb glede na čas nastanka poškodbe 
 
 
V prvem polčasu je skupno nastalo 10 poškodb, v drugem polčasu in podaljških pa 8 poškodb. 
 
Čas poškodbe Igralec ekipe Igralec s številko Prekršek Kontakt Poškodba Mehanizem poškodbe
1 7:43 Por 7 da da Noga Udarec z nogo
2 45:20 Por 10 ne da Noga Nepravilno stopi
Opis
Portugalska : Španija, 10.2.2018
1. Igralec v šprintu prejme udarec v stegno.
2. V prerivanju z nasprotnim igralcem nepravilno stopi.
Skupno število poškodb da ne da ne
19 5 14 14 5
Prekršek Kontakt
Noga Roka Trup Glava
15 1 0 3
Mesto poškodbe
Trk Udarec z nogo blokiranje žoge Nepravilno stopi Drseči štart Strel Udarec z roko
2 9 1 3 2 1 1
Mehanizem poškodbe
1. polčas 2. polčas in podaljšek
10 8
Število poškodb glede na čas tekme
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3. 3. Analiza posnetkov – nevarne situacije 
 
3. 3. 1. Skupina A: 
 
Tabela 18: Nevarne situacije na tekmi Slovenija : Srbija, 30. 1. 2018 
 
 
Tabela 19: Nevarne situacije na tekmi Srbija : Italija, 1. 2. 2018 
 
 
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 00:52 ne Srb da Glava Porivanje
2:17 da Srb da Trup Blok
7:22 da Slo da Glava Udarec z roko
10:21 da Slo da Noga Udarec z nogo
10:55 ne Srb da Glava Udarec z roko
14:16 da Srb da Noga Udarec z nogo
17:13 da Srb da Glava Udarec z roko
2. polčas 21:36 ne Slo ne Noga Drseči štart
22:55 da Srb da Noga Drseči štart
27:14 da Slo da Noga Spotikanje
27:23 da Slo da Noga Spotikanje
37:45 ne Srb da Noga Udarec z nogo
Slovenija : Srbija, 30.1.2018
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 3:59 ne Srb da Trup Porivanje
12:36 ne Ita da Noga Drseči štart
12:42 ne Srb da Noga Spotikanje
12:43 ne Srb da Glava Udarec z roko
2.polčas 20:52 da Ita da Noga Udarec z nogo
22:42 da Ita da Noga Udarec z nogo
24:10 da Ita da Trup Blok
24:17 da Srb da Glava Udarec z roko
29:08 ne Srb da Noga Drseči štart
29:20 da Ita da Noga Udarec z nogo
37:52 ne Ita da Noga Udarec z nogo
Srbija : Italija, 1.2.2018
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Tabela 20: Nevarne situacije na tekmi Slovenija : Italija, 3. 2. 2018 
 
 
3. 3. 2. Skupina B: 
 
Tabela 21: Nevarne situacije na tekmi Rusija : Poljska, 30. 1. 2018  
 
 
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškodbo: Opis situacije
1. polčas 00:52 ne slo da glava udarec z roko
09:33 da ita da glava udarec z roko
09:37 da slo da trup udarec z nogo
13:15 da ita da trup porivanje
2. polčas 21:47 da ita da noga spotikanje
22:07 da ita da noga udarec z nogo
24:05 ne slo da glava udarec z roko
28:57 da ita ne glava nevarna igra z roko
29:33 da slo da noga trk
30:03 ne ita da glava porivanje
33:31 da slo da glava udarec
39:57 da ita da noga spotikanje
Slovenija:Italija, 3.2.2018
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 00:17 ne Pol da Noga Spotikanje
5:04 ne Rus ne Noga Nevarna igra s stopalom
8:34 da Pol da Noga Spotikanje
9:48 ne Rus da Trup Trk
19:30 ne Rus da Glava Udarec z roko
2. polčas 21:48 ne Rus da Noga Udarec z nogo
26:13 da Pol da Trup Udarec z roko
33:03 da Rus da Trup Blok
38:03 da Pol da Noga Drseči štart
39:27 ne Pol/Rus da Noga Blok 
Rusija : Poljska, 30.1.2018
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Tabela 22: Nevarne situacije na tekmi Poljska : Kazahstan, 1. 2. 2018 
 
 




Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1.polčas 00:30 ne Kaz da Roka Padec
00:59 da Kaz ne Trup Udarec z nogo
4:45 da Pol da Noga Udarec z nogo
5:15 ne / da Glava Trk
5:30 ne Pol da Glava Trk
8:15 ne / ne Roka Padec
8:23 ne Pol da Glava Udarec z roko
9:22 da Pol da Noga Udarec z nogo
9:44 ne Pol da Glava Porivanje
11:07 da Pol da Glava Porivanje
16:55 da Pol da Noga Udarec z nogo
2.polčas 35:21 da Pol da Trup Trk
Poljska : Kazahstan, 1.2.2018
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 2:26 da Rus da Noga Drseči štart
8:16 da Rus da Noga Drseči štart
10:15 ne Rus da Glava Udarec z roko
10:20 ne Rus ne Glava Nevarna igra s stopalom
2. polčas 20:48 da Kaz da Glava Udarec z roko
21:35 ne Kaz da Trup Trk
21:47 ne Rus da Trup Udarec z roko
30:57 da Rus da Glava Udarec z roko
30:57 ne Kaz da Noga Spotikanje
35:36 ne / ne Glava Blok strela
36:02 ne Kaz da Noga Spotikanje
Kazahstan : Rusija, 3.2.2018
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3. 3. 3. Skupina C: 
 
Tabela 24: Nevarne situacije na tekmi Romunija : Portugalska, 31. 1. 2018 
 
 
Tabela 25: Nevarne situacije na tekmi Romunija : Ukrajina, 2. 2. 2018 
 
 




Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 6:39 ne Por da Glava Blok
6:47 da Por da Noga Udarec z nogo
7:01 ne Rom da Glava Udarec z roko
14:04 da Rom da Glava Udarec z roko
16:05 ne Por da Noga Drseči štart
17:21 ne Por da Glava Porivanje
17:49 ne Por da Noga Trk
2. polčas 32:34 da Rom da Noga Udarec z nogo
36:52 ne Por da Noga Drseči štart
39:14 da Por da Noga Udarec z nogo
Romunija : Portugalska, 31.1.2018
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 2:12 da Ukr da Noga Udarec z nogo
3:46 ne Ukr da Noga Trk
6:23 ne Ukr da Glava Udarec z roko
2. polčas 21:21 ne / ne Trup Blok strela
21:53 da Ukr da Trup Porivanje
29:00 ne Rom da Noga Udarec z nogo
Romunija : Ukraina, 2.2.2018
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 5:42 da Por da Noga Spotikanje
6:18 da Ukr da Noga Udarec z nogo
8:51 ne Por da Roka Padec
17:26 da Ukr da Glava Blok
18:13 da Por da Glava Trk
2. polčas 21:06 ne Ukr da Glava Udarec z roko
29:15 ne Por ne Trup Nevarna igra z nogo
30:40 da Por da Noga Udarec z nogo
30:53 ne Ukr ne Glava Nevarna igra z nogo
31:15 ne Ukr da Glava Udarec z roko
Portugalska : Ukraina, 3.2.2018
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3. 3. 4. Skupina D: 
 
Tabela 27: Nevarne situacije na tekmi Španija : Francija, 31. 1. 2018 
 
 
Tabela 28: Nevarne situacije na tekmi Francija : Azerbajdžan, 2. 2. 2018 
 
 
Tabela 29: Nevarne situacije na tekmi Azerbajdžan : Španija, 4. 2. 2018 
 
  
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 1:22 ne Spa da Trup Porivanje
3:48 ne Fra da Glava Udarec z roko
3:49 ne Fra da Glava Udarec z roko
5:43 da Fra da Noga Nevarna igra z nogo
16:11 ne Fra ne Noga Udarec v tla
16:29 da Fra da Noga Spotikanje
19:45 da Spa da Trup Porivanje
2. polčas 20:09 ne Spa ne Noga Nevarna igra z nogo
22:21 da Spa da Noga Spotikanje
39:44 da Spa da Noga Spotikanje
Španija : Francija, 31.1.2018
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 4:12 da Aze da Noga Trk
14:04 ne / ne Trup Padec
14:32 ne Aze ne Noga Nevarna igra z nogo
14:33 ne Aze da Noga Spotikanje
16:15 da Fra da Noga Spotikanje
19:05 ne Aze ne Noga Drseči štart
19:06 ne Aze da Trup Prerivanje
2. polčas 21:59 da Aze da Roka Udarec z nogo
21:59 ne Fra da Noga Nestabilno stopi
22:17 ne Fra da Trup Udarec z roko
25:08 ne Aze da Noga Udarec z nogo
39:05 ne / ne Glava Blok strela
Francija : Azerbajdžan, 2.2.2018
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 00:28 da Aze da Glava Blok
00:36 da Aze da Noga Drseči štart
4:00 da Spa da Noga Spotikanje
5:55 ne Spa ne Roka Udarec z nogo
2. polčas 20:43 da Spa da Glava Porivanje
22:28 da Spa da Glava Porivanje
Azerbajdžan : Španija, 4.2.2018
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3. 3. 5. Četrtfinala: 
 
Tabela 30: Nevarne situacije na tekmi Srbija : Kazahstan, 5. 2. 2018 
 
 
Tabela 31: Nevarne situacije na tekmi Slovenija : Rusija, 5. 2. 2018 
 
 
Tabela 32: Nevarne situacije na tekmi Portugalska : Azerbajdžan, 6. 2. 2018 
 
 
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 3:17 ne Srb da Glava Nevarna igra z roko
4:08 ne Srb da Glava Udarec z roko
5:01 da Kaz da Trup Drseči štart
11:56 da Srb da Noga Udarec z nogo
2. polčas 22:15 ne Kaz da Noga Udarec v nogo
23:44 ne / ne Glava Blok strela
27:24 da Srb da Glava Blok
31:22 da Srb da Glava Nevarna igra z roko
Srbija : Kazahstan, 5.2.2018
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 00:38 da Slo da Trup Nevarna igra z roko
1:14 da Rus da Trup Udarec z roko
4:52 ne Rus da Noga Udarec z nogo
8:55 da Slo da Noga Udarec z nogo
12:51 ne Rus da Glava Udarec z roko
18:22 ne Rus da Noga Udarec z nogo
2. polčas 23:10 ne Rus da Trup Udarec z nogo
23:46 ne Slo da Noga Udarec z nogo
25:16 da Rus da Noga Udarec z nogo
Slovenija : Rusija, 5.2.2018
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 3:41 ne Aze da Glava Udarec z roko
5:30 da Aze da Trup Blok
11:15 da Aze da Noga Udarec z nogo
15:00 ne Por da Noga Udarec z nogo
15:12 da Por da Noga Udarec z nogo
15:56 ne Aze da Glava Udarec z roko
2. polčas 30:13 da Por da Noga Udarec z nogo
36:06 ne Por da Trup Porivanje
Portugalska : Azerbajdžan, 6.2.2018
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Tabela 33: Nevarne situacije na tekmi Ukrajina : Španija, 6. 2. 2018 
 
 
3. 3. 6. Polfinala: 
 
Tabela 34: Nevarne situacije na tekmi Španija : Kazahstan, 8. 2. 2018 
 
 
Tabela 35: Nevarne situacije na tekmi Rusija : Portugalska, 8. 2. 2018 
 
  
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 00:46 da Ukr da Noga Udarec z nogo
3:47 ne Ukr da Trup Porivanje
8:20 da Spa da Trup Trk
11:27 da Ukr da Glava Udarec z glavo
2.polčas 20:20 ne Spa da Trup Padec
21:00 da Ukr da Noga Spotikanje
22:03 ne Ukr da Glava Udarec z roko
30:09 da Spa da Trup Trk
31:04 da Ukr da Trup Trk
Ukraina : Španija, 6.2.2018
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 00:50 da Kaz da Glava Padec
5:20 ne Kaz da Glava Udarec z roko
7:16 ne Spa da Glava Udarec z roko
2. polčas 12:42 ne Spa da Trup Udarec z roko
20:37 ne Kaz da Glava Udarec z roko
28:23 da Spa da Glava Udarec z nogo
1. podaljšek 40:32 da Kaz da Noga Drseči štart
Španija : Kazahstan, 8.2.2018
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 8:44 da Por da Noga Udarec z nogo
10:37 da Por da Glava Udarec z roko
15:16 da Rus da glava Udarec z roko
19:57 da Por da Noga Drseči štart
2. polčas 20:16 ne Rus da Trup Blok
21:32 da Por da Noga Spotikanje
23:01 ne Por da Noga Udarec z nogo
25:21 ne Rus da Noga Drseči štart
31:45 da Por da Glava Udarec z roko
34:19 da Por da Trup Spotikanje
36:48 ne Rus da Trup Udarec z nogo
37:11 ne Por da Noga Drseči štart




3. 3. 7. Tekma za 3. mesto: 
 
Tabela 36: Nevarne situacije na tekmi Rusija : Kazahstan, 10. 2. 2018 
 
 
3. 3. 8. Tekma za 1. mesto: 
 
 
Tabela 37: Nevarne situacije na tekmi Portugalska : Španija., 10. 2. 2018  
 
 
3. 3. 9. Statistična analiza nevarnih situacij 
 
 
Tabela 38: Seštevek nevarnih situacij ob prekršku in kontaktu 
 
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 6:42 ne Kaz da Glava udarec z roko
12:11 da Rus da Noga Udarec z nogo
15:17 da Kaz da Noga Udarec z nogo
2. polčas 20:37 da Kaz da Roka Padec
23:52 da Kaz da Noga Udarec z nogo
27:21 ne Rus da Glava udarec z roko
31:29 da Rus da Trup Porivanje
33:10 da Rus da Noga Spotikanje
33:50 da Kaz da Noga Drseči štart
35:29 da Rus da Glava Udarec z roko
38:42 da Rus da Trup Udarec z nogo
Rusija : Kazakstan, 10.2.2018
Čas nevarne situacije Prekršek Nevarno igral Kontakt Nevarno za poškdbo Opis situacije
1. polčas 3:24 da Por da Trup Blok
12:31 da Spa da Trup Porivanje
14:21 ne Por da Noga Spotikanje
15:24 da Por da Noga Spotikanje
2. polčas 29:35 ne Spa da Trup Udarec z nogo
30:51 ne Spa da Noga Drseči štart
31:33 da Por da Noga Spotikanje
33:29 da Por da Noga Udarec z nogo
1. podaljšek 44:55 da Spa da Trup Blok
2. podaljšek 46:12 da Spa da Noga Spotikanje
49:02 da Spa da Trup Porivanje
Portugalska : Španija, 10.2.2018
Skupno število nevarnih situacij da ne da ne





Z analizno posnetkov smo opazili 197 situacij, ki so bile nevarne za nastanek poškodbe. Od tega 
je bil pri 105 situacijah dosojen prekršek. V 179 primerih je prišlo do kontakta z drugim igralcem.  
 
Tabela 39: Seštevek nevarnih situacij glede na mesto nevarnosti nastanka poškodbe 
 
 
Največ situacij je bilo nevarnih za poškodbo noge (89), glave (60) in trupa (42). 
 
Tabela 40: Seštevek nevarnih situacij glede na čas nastanka 
 
 






Noga Roka Trup Glava Skupaj
89 6 42 60 198
Nevarno za poškodbo:
skupaj 1. polčas 2.polčas 3.polčas





Namen raziskave je bil analizirati značilnosti poročanih poškodb in poškodb, ki smo jih našli s 
pregledom posnetkov vseh dvajsetih tekem, na zaključnem turnirju Futsal Euro 2018 v Ljubljani. 
Na podlagi pregleda posnetkov tekem smo preučili nastanek poročanih poškodb in preučili 
situacije, pri katerih menimo, da je prišlo do poškodb. Izpisovali in analizirali smo tudi dogodke, 
pri katerih je bila visoka nevarnost za nastanek poškodbe.  
 
Na zaključnem turnirju je prišlo do šestih poškodb, ki so jih obravnavali v UKC Ljubljana. S 
pomočjo poročil in posnetkov smo poiskali situacije, v katerih je prišlo do poškodbe. V treh 
primerih smo na posnetkih tekem opazili situacije, pri katerih je prišlo do poškodb. V dveh primerih 
nismo na posnetkih opazili nobene situacije, v kateri bi lahko prišlo do poškodbe omenjenih 
igralcev. V enem primeru je do poškodbe prišlo na ekipnem treningu, zato posnetka poškodbe ni.  
 
S pregledom posnetkov tekem smo opazili 19 poškodb. Največ je bilo poškodb noge (15). Pri 
večini poškodb ni bilo prekrška (13), čeprav je večina poškodb nastala ob kontaktu z drugim 
igralcem (13). Najpogostejši mehanizem poškodbe je bil udarec z nogo (9). Prav tako je prišlo do 
treh nekontaktnih poškodb, kjer je igralec nepravilno stopil na tla. V prvem polčasu je nastalo 11 
poškodb, v drugem polčasu in podaljških pa 8. Vseeno je lahko teh poškodb še veliko več, saj z 
natančnim pregledom posnetkov nismo uspeli najti situacij, pri katerih je prišlo do dveh poročanih 
poškodb. Skupno smo s posnetki in s poročili z UKC Ljubljana ugotovili 22 poškodb. 
 
S pregledom posnetkov tekem smo opazili tudi 197 situacij, ki so bile nevarne za nastanek 
poškodbe. Velika večina teh situacij je nastala ob kontaktu z nasprotnikom (179), vendar pa je bil 
prekršek dosojen le v približno polovici primerov (104). Največ situacij je bilo nevarnih za 
nastanek poškodbe noge (98). Prav tako je bilo veliko situacij, kjer bi lahko prišlo do poškodbe 
glave (60) in trupa (42). V prvem polčasu je nastalo 104 nevarnih situacij, v drugem polčasu in 
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